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REVISITING THE ISSUE 
OF TORT LIABILITIES IN LABOUR LAW
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ìåæîòðàñëåâîé ðåöåïöèè 
ñìåæíûõ îáëàñòåé ïðàâà è àíàëîãèè ãðàæäàíñêîãî è òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâëåíû âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â ïîíÿòèéíîì è 
êàòåãîðèàëüíîì àïïàðàòå òðóäîâîãî ïðàâà ïîíÿòèÿ «äåëèêàòíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà». Àâòîð îáîñíîâûâàåò òåçèñ îá îãðàíè÷åííîñòè ïðèìåíåíèÿ óêàçàííîãî 
ïîíÿòèÿ â ðàìêàõ òðóäîâîãî ïðàâà íåêîòîðûìè «ïîãðàíè÷íûìè» ñëó÷àÿìè, 
ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå êîòîðûõ íåëüçÿ â ÷èñòîì âèäå îòíåñòè òîëüêî ê ñôåðå 
äåéñòâèÿ òðóäîâîãî ïðàâà. Äàëåå â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà 
âîçìîæíî èëè ñóáñèäèàðíîå ïðèìåíåíèå íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà îá îáÿçà-
òåëüñòâàõ èç ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, èëè èñïîëüçîâàíèå àíàëîãèè íîðì ýòîãî èíñòè-
òóòà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà ïðè íàëè÷èè ïðîáåëà â òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
è ñëó÷àè íåîáîñíîâàííîãî, ñ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà, èñïîëüçîâàíèÿ êîíñòðóêöèè 
«äåëèêòíûõ îáÿçàòåëüñòâ» ïðèìåíèòåëüíî ê îáÿçàòåëüñòâàì, âûòåêàþùèì èç 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì. Â çàêëþ÷åíèå àâòîð 
ôîðìóëèðóåò âûâîä î òîì, ÷òî ìåæîòðàñëåâàÿ ðåöåïöèÿ â ñëó÷àÿõ îòðàñëåâîé 
ïðîáåëüíîñòè äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ, î÷åð÷åííûõ áàçîâûìè ïðàâî-
âûìè êàòåãîðèÿìè îòðàñëè-ðåöèïèåíòà. 
This article discusses some of the features reception interdisciplinary branches of 
law and related analogy of civil and labor law. In particular, it presents the possibility 
of using the conceptual and categorical apparatus of the labor law concept of “tort 
liability”. The author proves the thesis about the limited application of this concept in 
the framework of labor law by some “borderline” cases, the legal regulation which can 
not be pure attributed only to the scope of the labor law. Next, the article examines the 
cases where possible or subsidiary application of the rules of civil law on the obliga-
tions of the injury, or the use of similar standards of the Institute of Civil Law in the 
presence of a gap in the labor legislation and cases of unjustified from the point of 
view of the author, the use of the design of tort liability in relation to commitments 
arising from the employment relationship between the employee and the employer. The 
author formulates a conclusion that in cases of inter-branch reception omissionship 
industry should be carried out within the limits outlined basic legal categories of the 
branch of the right recipient.
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Â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ïîíÿòèé, êàòåãîðèé, êîíñòðóêöèé 
âíóòðè îïðåäåëåííîé îòðàñëè, ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìåþò ðÿä ðàçëè÷íûõ 
ôàêòîðîâ. Ê òàêèì ôàêòîðàì ìîæíî îòíåñòè, íàïðèìåð, ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ 
ðåöåïöèè, êà÷åñòâî îòðàñëåâûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé (÷òî, áåç ñîìíåíèÿ, îêà-
çûâàåò ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî çàêîíîäàòåëüíûõ êîíñòðóêöèé âîîáùå è 
þðèäèêî-òåõíè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâî íîðìàòèâíûõ àêòîâ â ÷àñòíîñòè), òðåáóåìûé 
óðîâåíü èäåîëîãèçèðîâàííîñòè îòðàñëè (äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïîëèòè÷åñêîìó çàïðî-
ñó ãîñóäàðñòâà). Êðîìå òîãî, êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò Ñ. Þ. Ãîëîâèíà, ðàç-
âèòèå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà òðóäîâîãî ïðàâà êàê çíàêîâîé ñèñòåìû, îáñëóæè-
âàþùåé îòðàñëü çàêîíîäàòåëüñòâà, îáóñëîâëåíî òåìè æå ôàêòîðàìè, áëàãîäàðÿ 
êîòîðûì ðàçâèâàåòñÿ è ñàìî òðóäîâîå ïðàâî: ýêîíîìè÷åñêèìè, ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêèìè, ïðàâîâûìè è ÿçûêîâûìè ôàêòîðàìè [2, 9]. 
Ïîä âëèÿíèåì ñèñòåìû òàêèõ ôàêòîðîâ âíóòðè îòðàñëè ôîðìèðóåòñÿ ñîá-
ñòâåííûé, âî ìíîãîì óíèêàëüíûé ïîíÿòèéíûé àïïàðàò, ôóíêöèîíàëüíî ïðèñïî-
ñîáëåííûé ê öåëÿì è çàäà÷àì ýòîé îòðàñëè, ìàêñèìàëüíî îòðàæàþùèé îñîáåí-
íîñòè åå ïðåäìåòà è ìåòîäà. Äèíàìèêà ïðàâîâîãî ðàçâèòèÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü ïðèñïîñîáëåíèÿ ê íóæäàì îòðàñëè íåêîòîðûõ «÷óæå-
ðîäíûõ» äëÿ êîíêðåòíîé îòðàñëè þðèäè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé è ïîíÿòèé, êîãäà 
ñîáñòâåííûé êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò ÿâíî íåäîñòàòî÷åí äëÿ àäåêâàòíîé ïðàâîâîé 
îáúåêòèâàöèè óæå ñëîæèâøèõñÿ íà ïðàêòèêå ìîäåëåé îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, 
ÿâíî ïîäïàäàþùèõ ïîä ðåãóëèðîâàíèå ýòîé îòðàñëè. 
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà çíàåò áîëåå èëè è ìåíåå 
óñïåøíûå îáðàçöû ìåæîòðàñëåâîé ðåöåïöèè [7, ñ. 132-138]. Áîëåå òîãî, èíîãäà 
çàèìñòâîâàíèå îäíîãî è òîãî æå ïîíÿòèÿ îòðàñëüþ-ðåöèïèåíòîì äëÿ ðàçëè÷íûõ 
öåëåé ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìîæåò ïðèâîäèòü êàê ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, òàê è ê ïðîòèâîïîëîæíîìó ðåçóëüòàòó, êîãäà çàèì-
ñòâîâàíèå íå îòâå÷àåò ëîãèêå çàèìñòâóþùåé îòðàñëè.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèìè ïðåäâàðèòåëüíûìè ñîîáðàæåíèÿìè, ìû ïðåäïðèìåì 
ïîïûòêó ïðåäñòàâèòü íåêîòîðûå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïîíÿòèÿ «äåëèêò» 
ïðèìåíèòåëüíî ê ïîíÿòèéíîìó àïïàðàòó òðóäîâîãî ïðàâà. 
Ïðåæäå âñåãî, îòìåòèì, ÷òî â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå âîîáùå, è òðó-
äîâîì â ÷àñòíîñòè, ýòî ïîíÿòèå íå íàøëî ëåãàëüíîãî çàêðåïëåíèÿ, íî îíî àê-
òèâíî èñïîëüçóåòñÿ â ðàìêàõ ïðàâîâîé íàóêè. Â ñîâðåìåííîé ïðàâîâîé äîêòðè-
íå ïðèíÿòî óïîòðåáëåíèå òåðìèíà «äåëèêò» â äâóõ çíà÷åíèÿõ, ðàçëè÷àþùèõñÿ 
ïî ñâîåìó îáúåìó. Â îáùåïðàâîâîì ñìûñëå — êàê ïðàâîíàðóøåíèå â öåëîì, 
ïðè ýòîì äåëèêòàìè, âûñòóïàþùèìè êàê îñíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, ÿâëÿþòñÿ ëþáûå íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ íîðì. È â 
áîëåå óçêîì çíà÷åíèè òåðìèí «äåëèêò» èñïîëüçóåòñÿ â öèâèëèñòèêå, ïðèìåíè-
òåëüíî ê òåîðèè îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèêàþùèõ âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà [6, 
ñ. 299], [10, ñ. 110]. 
Êàê èçâåñòíî, îáÿçàòåëüñòâà âîçíèêàþò íå òîëüêî èç äîãîâîðîâ, íî è èç 
ìíîãèõ äðóãèõ îñíîâàíèé, èìåíóåìûõ â öèâèëèñòèêå âíåäîãîâîðíûìè. Ñðåäè 
íèõ âñòðå÷àþòñÿ îáÿçàòåëüñòâà âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà (ñò. 307 ÃÊ ÐÔ). 
Òàêèå îáÿçàòåëüñòâà îáû÷íî íàçûâàþòñÿ äåëèêòíûìè, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî 
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èç íèõ âîçíèêàåò âñëåäñòâèå íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé ïðè÷èíèòåëåé âðåäà [1, 
ñ. 730]. Îáÿçàòåëüñòâà èç ïðè÷èíåííîãî âðåäà â ãðàæäàíñêîì ïðàâå ìîãóò êëàñ-
ñèôèöèðîâàòüñÿ ïî ðàçëè÷íûì îñíîâàíèÿì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ïðè÷èíåí âðåä. Ñèñòåìà òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ, êàêîé áû êðèòåðèé íå 
áûë ïîëîæåí â îñíîâó êëàññèôèêàöèè, ïîêîèòñÿ íà ïðèíöèïå ãåíåðàëüíîãî 
äåëèêòà. Ñóòü ïðèíöèïà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè÷èíåííûé âðåä, êîìó è êåì áû 
îí íè áûë ïðè÷èíåí è â ÷åì áû íå âûðàæàëñÿ, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ, êðîìå 
ñëó÷àåâ, ïðÿìî óêàçàííûõ â çàêîíå. Îáÿçàòåëüñòâà, ïîäïàäàþùèå ïîä ïîíÿòèå 
ãåíåðàëüíîãî äåëèêòà, îáðàçóþò ñèñòåìó ñïåöèàëüíûõ äåëèêòîâ [5, ñ. 694]. 
Åñëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëîæèâøèìèñÿ â þðèäè÷åñêîé äîêòðèíå ïîäõîäàìè 
ê îïðåäåëåíèþ äåëèêòîâ, òî ìîæíî ñäåëàòü ðÿä âûâîäîâ î âîçìîæíîñòÿõ ïðè-
ìåíåíèÿ êîíñòðóêöèè äåëèêòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñèñòåìå êîîðäèíàò òðóäîâîãî 
ïðàâà. Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â òðàäèöèîííîì òðóäîïðàâîâîì 
îòðàñëåâîì ïîíÿòèéíîì àïïàðàòå, òåðìèí «äåëèêò» íå èñïîëüçóåòñÿ. Î÷åâèäíî, 
ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ, ïî óñòîÿâøåéñÿ òåðìèíîëîãè÷åñêîé òðàäèöèè òðóäîâîãî 
ïðàâà âìåñòî òåðìèíà «äåëèêò» ïðèìåíèòåëüíî ê îïðåäåëåíèþ äèñöèïëèíàðíûõ 
íàðóøåíèé èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí «ïðîñòóïîê», è, âî-âòîðûõ, â òðóäîâîì ïðàâå 
îáÿçàòåëüñòâà èñêëþ÷èòåëüíî èç äåëèêòà îáû÷íî íå âîçíèêàþò, â ñèëó îòðàñ-
ëåâîé ñïåöèôèêè. 
Êîíñòðóèðóþùèì, áàçîâûì ýëåìåíòîì îòðàñëè òðóäîâîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ 
ïîñòóëàò î íàëè÷èè òðóäîâîãî îòíîøåíèÿ ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì, 
êîòîðîå ñëóæèò îñíîâîé äëÿ ïðîèçâîäíûõ îò íåãî îòíîøåíèé, íåâîçìîæíûõ áåç 
öåíòðàëüíîãî òðóäîâîãî îòíîøåíèÿ. Â òðóäîâîì ïðàâå âñå âîçìîæíûå îáÿçà-
òåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì ñòîðîíàìè ïðè÷èíåííîãî äðóã äðóãó óùåð-
áà, âîçíèêàþò íà îñíîâàíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà [8, ñ. 823]. 
Îäíàêî â íåêîòîðûõ «ïîãðàíè÷íûõ» ñëó÷àÿõ, ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå êîòîðûõ 
íåëüçÿ â ÷èñòîì âèäå îòíåñòè òîëüêî ê ñôåðå äåéñòâèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
âîçìîæíî èëè ñóáñèäèàðíîå ïðèìåíåíèå íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà îá îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èç ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, èëè èñïîëüçîâàíèå àíàëîãèè íîðì ýòîãî èíñòèòóòà 
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà ïðè íàëè÷èè ïðîáåëà â òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå. 
Â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò íåêîòîðûõ âîçìîæíîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ íîðì ïà-
ðàãðàôà 2 ãë. 59 ÃÊ ÐÔ, óñòàíàâëèâàþùèõ ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âîçìåùåíèÿ 
âðåäà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè èëè çäîðîâüþ ãðàæäàíèíà ïðè èñïîëíåíèè äîãî-
âîðíûõ ëèáî èíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ê ñëó÷àÿì ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè èëè çäî-
ðîâüþ ðàáîòíèêà íà ïðîèçâîäñòâå; íîðì î âîçìåùåíèè ìîðàëüíîãî âðåäà (ñò. ñò. 
151, 1099-1101 ÃÊ ÐÔ); íîðì, çàêðåïëÿþùèõ ïðàâî ðåãðåññà ê ëèöó, ïðè÷èíèâ-
øåìó âðåä (ñò. ñò. 402, 1068, 1081 ÃÊ ÐÔ) [3]. 
Êðîìå ñóáñèäèàðíîãî ïðèìåíåíèÿ íîðì èíñòèòóòà îáÿçàòåëüñòâ âñëåäñòâèå 
ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, âîçìîæíî è èñïîëüçîâàíèå àíàëîãèè íîðì ýòîãî èíñòèòó-
öèîíàëüíîãî ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 11 ÃÏÊ ÐÔ, äî-
ïóñêàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íîðì ïðàâà, ðåãóëèðóþùèõ ñïîðíîå îòíîøåíèå, 
ïðèìåíåíèå ñóäîì àíàëîãèè çàêîíà, èëè àíàëîãèè ïðàâà [4]. Íåîáõîäèìîñòü 
òàêîé àíàëîãèè ìîæåò áûòü âûçâàíà îòñóòñòâèåì â òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
íîðì îá óñëîâèÿõ òðóäîâîé ïðàâîñïîñîáíîñòè. Òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, â 
îòëè÷èå îò ãðàæäàíñêîãî, íå ñîäåðæèò ïîíÿòèÿ ïðàâîñïîñîáíîñòè, íå îïðåäåëÿ-
åò òàêæå âîçìîæíîñòü è îñíîâàíèÿ åå îãðàíè÷åíèÿ è ëèøåíèÿ. Êðîìå òîãî, â 
òðóäîâîì ïðàâå îòñóòñòâóåò è ñàìîñòîÿòåëüíûé èíñòèòóò ïðåäñòàâèòåëüñòâà â 
èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü îñî-
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áîé êîíñòðóêöèåé òðóäîâîãî îòíîøåíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåé â êà÷åñòâå îñíîâíîãî 
ýëåìåíòà ôàêòîð èíäèâèäóàëüíîé îïðåäåëåííîñòè ñòîðîí òðóäîâîãî îòíîøåíèÿ, 
è íå äîïóñêàþùåé çàìåíû ëèö â îáÿçàòåëüñòâàõ, âûòåêàþùèõ èç òðóäîâîãî äî-
ãîâîðà. Ìåæäó òåì, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, áåçóñëîâ-
íî, ïðåäïîëàãàåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà â èíäèâèäó-
àëüíîì òðóäîâîì îòíîøåíèè. Òàê, íàïðèìåð, ñîãëàñíî ñò. 20 ÒÊ ÐÔ, ôèçè÷åñêèå 
ëèöà, èìåþùèå ñàìîñòîÿòåëüíûé äîõîä, äîñòèãøèå âîçðàñòà âîñåìíàäöàòè ëåò, 
íî îãðàíè÷åííûå ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè, èìåþò ïðàâî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ 
ïîïå÷èòåëåé çàêëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðàáîòíèêàìè â öåëÿõ ëè÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ è ïîìîùè ïî âåäåíèþ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. Îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, èìåþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûé äîõîä, äîñòèãøèõ âîçðàñòà âîñåìíàäöàòè ëåò, 
íî ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè, èõ îïåêóíàìè ìîãóò çàêëþ÷àòüñÿ òðó-
äîâûå äîãîâîðû ñ ðàáîòíèêàìè â öåëÿõ ëè÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ ýòèõ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö è ïîìîùè èì ïî âåäåíèþ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. Íåñîâåðøåííîëåòíèå â 
âîçðàñòå îò ÷åòûðíàäöàòè äî âîñåìíàäöàòè ëåò, çà èñêëþ÷åíèåì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, ïðèîáðåòøèõ ãðàæäàíñêóþ äååñïîñîáíîñòü â ïîëíîì îáúåìå, ìîãóò 
çàêëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðàáîòíèêàìè ïðè íàëè÷èè ñîáñòâåííûõ çàðà-
áîòêà, ñòèïåíäèè, èíûõ äîõîäîâ è ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ñâîèõ çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé (ðîäèòåëåé, îïåêóíîâ, ïîïå÷èòåëåé).
Â ïåðå÷èñëåííûõ ñëó÷àÿõ, ñîãëàñíî ÷. 11 ñò. 20 ÒÊ ÐÔ, çàêîííûå ïðåäñòà-
âèòåëè (ðîäèòåëè, îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè) ôèçè÷åñêèõ ëèö, âûñòóïàþùèõ â êà÷å-
ñòâå ðàáîòîäàòåëåé, íåñóò äîïîëíèòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 
âûòåêàþùèì èç òðóäîâûõ îòíîøåíèé, âêëþ÷àÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âûïëàòå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû. Ïîñêîëüêó, êàê óæå îòìå÷àëîñü, ÒÊ íå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíî-
ãî, îáîñîáëåííîãî èíñòèòóòà ïðåäñòàâèòåëüñòâà â èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ 
îòíîøåíèÿõ, ýòà äîïîëíèòåëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ìîæåò âîçíèêíóòü òîëüêî íà 
îñíîâàíèè àíàëîãèè íîðì ÃÊ. Â ÷àñòíîñòè, ñòàòüè 1076 ÃÊ, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðîé âðåä, ïðè÷èíåííûé ãðàæäàíèíîì, ïðèçíàííûì íåäååñïîñîáíûì, âîç-
ìåùàåò åãî îïåêóí èëè îðãàíèçàöèÿ, îáÿçàííàÿ îñóùåñòâëÿòü çà íèì íàäçîð, 
åñëè íå äîêàæóò, ÷òî âðåä âîçíèê íå ïî èõ âèíå. Â ýòîé ñâÿçè íå ñîâñåì ïî-
íÿòíî, î êàêîé äîïîëíèòåëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ïîïå÷èòåëåé ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè òîëêóåò çàêîíîäàòåëü, åñëè ñîãëàñíî ñò. 
1077 ÃÊ, âðåä, ïðè÷èíåííûé òàêèì ãðàæäàíèíîì, âîçìåùàåòñÿ ñàìèì ïðè÷èíè-
òåëåì âðåäà (ñò. 30 ÃÊ ÐÔ). 
Åùå îäíèì ïðèìåðîì íåîáõîäèìîñòè îáðàùåíèÿ ê êîíñòðóêöèè ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà â èíäèâèäóàëüíîì òðóäîâîì îòíîøåíèè ìîãóò ïîñëóæèòü ïîëîæåíèÿ 
ñò. 63 ÒÊ ÐÔ, î âîçðàñòå, ñ êîòîðîãî äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå òðóäîâîãî äîãî-
âîðà. Ñîãëàñíî ñò. 63 ÒÊ ÐÔ, â îòíîøåíèè ëèö, äîñòèãøèõ 15, 14 ëåò è ëèö, íå 
äîñòèãøèõ âîçðàñòà 14 ëåò, îïðåäåëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ 
ñ íèìè òðóäîâîãî äîãîâîðà. Ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 26 ÃÊ ÐÔ, íåñîâåðøåííîëåòíèå â 
âîçðàñòå îò ÷åòûðíàäöàòè äî âîñåìíàäöàòè ëåò ñîâåðøàþò ñäåëêè ñ ïèñüìåí-
íîãî ñîãëàñèÿ ñâîèõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé — ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëÿ èëè 
ïîïå÷èòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 2 ñò. 26 
ÃÊ) è ñàìîñòîÿòåëüíî íåñóò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñîâåðøåííûì 
èìè ñäåëêàì. Òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè ó ýòèõ ëèö íåò äîõîäîâ èëè èíîãî 
èìóùåñòâà, äîñòàòî÷íûõ äëÿ âîçìåùåíèÿ âðåäà, âðåä äîëæåí áûòü âîçìåùåí 
èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè. Ïîñêîëüêó ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû ïðèçíàþòñÿ äåëèêòîñïîñîáíûìè, â òðóäîâîì 
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çàêîíîäàòåëüñòâå, íà îñíîâàíèè àíàëîãèè, íà íèõ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íîðìû î 
äèñöèïëèíàðíîé èëè ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè (â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì ÷. 3 ñò. 242 ÒÊ ÐÔ). 
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ òðóäîïðàâîâîé äåëèêòîñïîñîáíîñòè ëèö, íå äîñòèãøèõ 
14 ëåò, èñïîëüçîâàíèå òðóäà êîòîðûõ âîçìîæíî ñ ñîãëàñèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé 
(îïåêóíà, ïîïå÷èòåëÿ) è îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, â ñòðîãî îïðåäåëåííûõ 
îòðàñëÿõ äåÿòåëüíîñòè (ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 63, â îðãàíèçàöèÿõ êèíåìàòîãðàôèè, 
òåàòðàõ, òåàòðàëüíûõ è êîíöåðòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, öèðêàõ) è òîëüêî äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ñîçäàíèè è (èëè) èñïîëíåíèè ïðîèçâåäåíèé áåç óùåðáà èõ çäîðîâüþ è íðàâ-
ñòâåííîìó ðàçâèòèþ, î÷åâèäíî, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü àíàëîãèþ ñò. 28 ÃÊ ÐÔ. 
Ñòàòüÿ 28 ÃÊ ÐÔ ãëàñèò, ÷òî çà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íå äîñòèãøèõ 14 ëåò, 
ñäåëêè ìîãóò ñîâåðøàòü îò èõ èìåíè ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè è îïåêóíû. Îíè 
æå íåñóò è èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñäåëêàì ìàëîëåòíèõ. Òåì ñàìûì, 
ïîñêîëüêó â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ÃÊ, ëèöà, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 14 ëåò 
ïîëíîñòüþ íåäåëèêòîñïîñîáíû, òî, âñòóïèâ â òðóäîâûå îòíîøåíèÿ, îíè íå ìîãóò 
ñàìîñòîÿòåëüíî â ðàìêàõ ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè îòâå÷àòü çà ïðè÷èíåí-
íûé ðàáîòîäàòåëþ âðåä. Òîãäà âîçìîæíî ïðèìåíåíèå ïî àíàëîãèè ñò. 1073 ÃÊ ÐÔ, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé çà âðåä, ïðè÷èíåííûé íåñîâåðøåííîëåòíèì, íå äî-
ñòèãøèì 14 ëåò, îòâå÷àþò åãî ðîäèòåëè (óñûíîâèòåëè) èëè îïåêóíû, åñëè íå 
äîêàæóò, ÷òî âðåä âîçíèê íå ïî èõ âèíå. 
Ïî òîé æå ïðè÷èíå íåäåëèêòîñïîñîáíîñòè ðàáîòíèêà íå äîñòèãøåãî 14 ëåò, ê 
íåìó íå ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ìåðû äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, â ñëó÷àå 
ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé, îáúåêòèâíî íàðóøàþùèõ òðóäîâîé ðàñïîðÿäîê è äèñöèïëè-
íó òðóäà. Âñå ýòî âïîëíå ëîãè÷íî, íî ñîâåðøåííî íå îòâå÷àåò êîíöåïöèè òðóäîâûõ 
îòíîøåíèé ñ âçàèìíûìè ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè ñòîðîí è âçàèìíîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ. Ïîëàãàåì, ðåøåíèå ýòîé êîëëèçèè ïîä ñèëó òîëüêî çàêîíîäàòåëþ.
Â îïèñàííûõ âûøå ñëó÷àÿõ ñóáñèäèàðíîå ïðèìåíåíèå íîðì ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî èíñòèòóòà äåëèêòíûõ îáÿçàòåëüñòâ èëè àíàëîãèÿ çàêîíà îïðàâäàíû 
ñïåöèôèêîé ðàçâèòèÿ òðóäîïðàâîâîé îòðàñëè. Îäíàêî îòå÷åñòâåííîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ñîäåðæèò è îáðàçöû ìåæîòðàñëåâîé ðåöåïöèè èíñòèòóòà äåëèêòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ, íå ñëåäóþùèå êàòåãîðèàëüíîé ëîãèêå òðóäîâîãî ïðàâà. Â äàííîì 
ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá èñïîëüçîâàíèè çàêîíîäàòåëåì â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 
29.07.2004 ¹ 98-ÔÇ «Î êîììåð÷åñêîé òàéíå» þðèäè÷åñêîé êîíñòðóêöèè äå-
ëèêòíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê ïðàâîîòíîøåíèÿì ïî âîçìåùåíèþ 
óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ äåéñòâèÿìè ëèöà, ñîñòîÿâøåãî ðàíåå â òðóäîâûõ îòíî-
øåíèÿõ ñ ðàáîòîäàòåëåì è ðàçãëàñèâøåãî êîììåð÷åñêóþ òàéíó áûâøåãî ðàáî-
òîäàòåëÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Îáîñíîâàíèåì òîãî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò èìåííî î äåëèêòíîì 
îáÿçàòåëüñòâå, ìîæåò ïîñëóæèòü ñïåöèôèêà ðåãëàìåíòàöèè ïðàâîâîé íîðìû, 
èçëîæåííîé â ÷àñòè 4 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êîììåð÷åñêîé òàéíå»: 
«Ðàáîòîäàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ åìó ðàç-
ãëàøåíèåì èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé êîììåð÷åñêóþ òàéíó, îò ëèöà, ïîëó÷èâ-
øåãî äîñòóï ê ýòîé èíôîðìàöèè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, 
íî ïðåêðàòèâøåãî òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòîäàòåëåì, åñëè ýòà èíôîðìàöèÿ 
ðàçãëàøåíà â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ðåæèìà êîììåð÷åñêîé òàéíû» [9].
Åñëè îáîñíîâûâàòü îáÿçàòåëüñòâî áûâøåãî ðàáîòíèêà âîçìåñòèòü óáûòêè 
íàëè÷èåì â ïðîøëîì ìåæäó íèì è ðàáîòîäàòåëåì îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äî-
ãîâîðîì ïðàâîâîé ñâÿçè, òî òàêîå îáÿçàòåëüñòâî âûòåêàåò èç òðóäîâûõ îòíîøåíèé 
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è îáóñëàâëèâàåòñÿ èìè, à çíà÷èò è îñíîâàíèå þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â 
äàííîì ñëó÷àå èìååò äîãîâîðíîé òðóäîïðàâîâîé õàðàêòåð. Èìåííî ïîýòîìó, ïî 
ëîãèêå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ëèöî, ðàçãëàñèâøåå êîììåð÷åñêóþ òàéíó 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòîäàòåëåì â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ 
ðåæèìà êîììåð÷åñêîé òàéíû, äîëæíî âîçìåñòèòü íå óáûòêè, à ïðÿìîé äåéñòâè-
òåëüíûé óùåðá, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ãëàâû 39 ÒÊ ÐÔ. 
Åñëè æå íå ïðèâÿçûâàòü óêàçàííîå îáÿçàòåëüñòâî ê ôàêòó íàëè÷èÿ ìåæäó 
ñóáúåêòàìè â ïðîøëîì òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ò. å., âåñòè ðå÷ü î äåëèêòíîì îáÿ-
çàòåëüñòâå, âîçíèêøåì èñêëþ÷èòåëüíî èç ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà, è, ñîîòâåòñòâåí-
íî ïðèìåíÿòü ê äàííûì ïðàâîîòíîøåíèÿì ïîëîæåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, íàðóøàåòñÿ ëîãèêà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, 
ïðèâåäøèõ ê îïðåäåëåííîìó ðåçóëüòàòó — ïðè÷èíåíèþ óùåðáà. Èç ýòîãî ñëå-
äóåò: â êîíêðåòíîì ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå çàêîíîäàòåëü èñïîëüçóåò êîíñòðóê-
öèþ äåëèêòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îïåðèðóÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì ïîíÿòèåì «óáûò-
êè» ïðèìåíèòåëüíî ê ïîñëåäñòâèÿì, ñâÿçàííûì ñ íàëè÷èåì â ïðîøëîì ìåæäó 
ñóáúåêòàìè ôàêòè÷åñêîé ïðàâîâîé ñâÿçè — òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ÷òî ñàìî ïî 
ñåáå ïîðîæäàåò ïðîòèâîðå÷èå.
Ïîäâîäÿ èòîã âñåìó âûøåèçëîæåííîìó, ìîæíî ñäåëàòü îáùèé âûâîä î òîì, 
÷òî ìåæîòðàñëåâîå âçàèìîäåéñòâèå ìîæåò áûòü â ñëó÷àÿõ îòðàñëåâîé ïðîáåëü-
íîñòè èëè íåçàâåðøåííîñòè îòðàñëåâûõ êîíñòðóêöèé âåñüìà ïëîäîòâîðíûì è 
ýôôåêòèâíûì. Íî îñóùåñòâëåíèå òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîëæíî îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ â ïðåäåëàõ, î÷åð÷åííûõ áàçîâûìè ïðàâîâûìè êàòåãîðèÿìè îòðàñëè-ðåöèïèåíòà 
è íå âûõîäèòü çà ãðàíèöû åå ñàìîáûòíîñòè. 
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